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摘 要 
人力资源管理是企业管理中的重中之重，它不仅关系到企业人才的引进、
现有员工的管理、奖励激励机制的实现还关系到一个企业的资源是否被合理利
用。而目前农村信用社的人力资源由于其历史原因较多地使用微软办公软件进
行员工管理、薪资发放以及奖惩管理等工作，无形中造成了人力物力的浪费，
使得工作效率极其低下，迫切需要对人力资源进行信息系统的构建。农村信用
社作为基于基层的企业，业务较为细碎繁杂，员工的电脑办公水平有限，对于
市面上功能强大的人力资源管理系统显然不适于应用在农村信用社，因此开发
一套信用社需求定制化的人力资源管理系统是势在必行的。 
本文针对某信用社的人力资源管理现状探讨了人力资源管理系统的构建，
通过实地调查的方式获取了系统的需求分析，采用 UML 建模工具对需求分析
进行建模；根据需求进行了系统的设计并进行系统的开发，对于实现了的系统
功能进行测试。本系统主要分为七个功能模块分别为系统管理模块、部门管理
模块、招聘管理模块、员工管理模块、培训管理模块、奖惩管理模块和薪资管
理模块。这七个功能模块的实现满足了该信用社的人力资源工作的业务需求和
功能需求。 
本系统的开发采用了 J2EE 框架，使用的基于 Web 应用的三层结构——数
据层、业务逻辑层、表现层，在数据层采用 Hibernate 技术进行映射，业务逻辑
层采用 Spring 框架而表现层采用 Struts 进行呈现。这种结构的易于维护部署、
低耦合性的特点非常适合系统的开发和维护。为保障系统数据安全性，本系统
采用 SQL Server 技术对系统的数据进行存储和读取。本系统的实现大大地提高
了信用社的人力资源工作的效率。 
 
关键词：人力资源管理；J2EE；SSH 
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Abstract 
Human resources management is the top priority in enterprise management, it 
is not only related to the introduction of talent, the existing staff of management, the 
realization of the reward incentive mechanism, also related to if the resources of an 
enterprise has been reasonable use. At present, due to its historical reasons, the 
human resources of rural credit cooperatives use Microsoft office software in the 
management of employees, pay and rewards and punishment, etc. It results in a 
waste of manpower and resources virtually, makes the work efficiency is extremely 
low, so that it is an urgent need for human resource to build the information systems. 
Rural credit cooperatives base on the basic of enterprise, the business is more finely 
multifarious, the  level of staff office computer is limited, the powerful functions of 
human resource management system on the market is obviously not suitable for 
application in rural credit cooperatives, thus developing a customized credit demand 
of human resource management system is imperative. 
Aimed at the present situation of a credit cooperatives human resources 
management, we put forward the construction of human resources management 
system, obtained the system demand analysis through the field survey, the use of 
UML modeling tools for demand analysis modeling. According to the requirements 
to design and develop the system, to realize the system functions test. This system is 
divided into seven main functional modules, respectively for the system 
management module, management module, recruitment management module, staff 
management module, training management module, rewards and punishments 
management and payroll management module. The realization of the seven function 
modules meets the business needs and functional requirements of the credit 
cooperatives in the human resources work. 
The development of this system uses the J2EE framework, the three layers 
structure which is based on Web applications, data layer, business logic layer and 
presentation layer. The data layer uses Hibernate mapping technology, business logic 
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layer uses the Spring framework and the presentation layer uses the Struts for 
rendering. The structure is easy to deploy and maintain, and the coupling is low. 
These characteristics are very suitable for development and maintenance of the 
system. To protect the security of system data, this system adopts the  SQL Server 
technology on the system of data storage and reading. The implementation of this 
system greatly improves the efficiency of the credit cooperatives human resources 
work. 
 
Keywords：Human Resources Management; J2EE; SSH 
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第一章绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
随着 21 世纪网络技术的快速发展和信息技术的突飞猛进，新的经济形势逐
渐发展成了以网络经济为主导，而人才的竞争在金融业的竞争中也逐渐占据重
要地位。自 2003 以来，国务院深化农村信用社改革，人力资源开发与管理的改
革已刻不容缓，农村信用社要想寻求稳健经营、稳步发展，造就一支高素质的
团队是根本保证[1]。近年来，国家实施一系列强农惠农政策，不仅使得农村经
济得到快速发展，更是让农村金融市场日趋活跃。农村金融市场划分的进程日
益加快，竞争日趋激烈。因此，农村信用社要提高综合竞争力，扩大市场占有
率，巩固并扩大市场份额[2]，不仅对人才的需求更大，要求更高，而且对人力
资源的管理与开发也提出了更大的挑战。 
当前，企业普遍面临的问题是人力资源的开发与管理。必须清醒认识到的
是：要想在国际竞争中取得胜利，关键的一点是要在人力资源开发与管理中占
据优胜地位。然而我国的人力资源素质，同我国的大国地位却是很不一致。一
个国家在人力资源开发与管理上的成功，很大程度上能促进经济的发展。在知
识经济时代，人是知识创造者、传播者、应用者，是生产力要素中至关重要的
一个要素，因此，要追求发展，就要重视人力资源管理，高效的管理将是知识
经济发展的主要驱动力[3]。 
目前，许多企业并未开始采用现代人力资源管理模式，而是仍旧使用传统
的人事管理模式来管理员工。两者的主要区别在于：后者的人事制度采用的是
硬性的管理方式；前者则是采用柔性管理，从员工的角度来考虑其需求，寻求
企业和人的共同发展。所以，现代人力资源的管理模式目标是为员工创造和谐
的企业文化，营造融洽的工作环境，实现员工与员工，企业与员工之间的合作
共赢。 
随着信息技术的发展，许多管理者意识到要提高人力资源管理，科技的应
用至关重要。最初的人事信息系统经过几十年的发展和演化，演变成现代的人
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力资源管理系统，它是面向企业人力资源管理工作，在战略的观点，是支持企
业的发展战略的。人力资源管理系统融入了现代化的管理理念，经过人力资源
业务管理平台实行统一的管理，有助于人力资源管理工作实现全面的自动化，
而且对企业实现战略目标起到支持作用，其重要意义如下： 
1、从信用社的高层管理人员的角度来看，人力资源信息查询与决策的平台
从以往的人事部门转变为人力资源管理系统，可以使用自助方式，更方便快捷
的获得辖内人力资源的相关信息（如状态信息、各项数据指标），以及时、准确
的信息作为决策的依据，实现企业战略目标[4]。 
2、从基层员工的角度来看，通过人力资源管理系统，可以参与到管理活动
中来。通过这个平台，各职能部门员工可在其权限范围内，及时更新个人信息，
可向人力资源管理部门提交申请，如招聘、培训、休假等，以便人事管理。除
此之外，还可以了解人事信息，提出相关建议，积极参与决策，以协助决策者
实现企业目标，提高员工的归属感。 
3、从人力资源管理部门的角度来看，各项人力资源管理活动可以通过人力
资源管理平台实现，包括人力资源规划，人才招聘计划，日常管理（人事信息
更新，绩效管理，考勤休假，培训管理等），业务流程的规范化，严谨的流程化
运作，使得人力资源部门能够挣脱繁琐的日常事务处理，从而集中精力在人员
的绩效水平和信用社的战略决策层面。 
通过对农村信用社人力资源管理系统的建设，目的在于：一是为农村信用
社开发高效的人力资源管理系统奠定理论基础，提供方法依据；二是能够进一
步使得人力资源管理流程简单化，管理效率高效化，使得农信社为“三农”服
务的市场定位准确化，以此增强农信社的核心竞争能力[5]。 
1.2 研究现状 
科学技术的迅速发展为企业的生产环境带来了巨大的变化，只有勇于打破
传统的商业规则，才能更好的面临新挑战，承受住剧烈的竞争。在此种环境中，
人力资源管理部门只有与时俱进，摒弃传统的旧观念，在变革中明确自己的新
角色及职能，才能成为企业发展的助力。人力资源管理出现在 20 世纪 70 年代
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